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Znanstveni Ëasopis Hrvatski meteoroloπki Ëasopis nastavak je znanstvenog Ëasopisa Rasprave koji redo-
vito izlazi od 1982. godine do kada je Ëasopis bio struËni pod nazivom Rasprave i prikazi (osnovan
1957.). U Ëasopisu se objavljuju znanstveni i struËni radovi iz podruËja meteorologije i srodnih znanosti.
Objavom rada u Hrvatskom meteorološkom časopisu autori se slažu da se rad objavi na internet-
skim portalima znanstvenih časopisa, uz poštivanje autorskih prava.
Scientific journal Croatian Meteorological Journal succeeds the scientific journal Rasprave, which has
been published regularly since 1982. Before the year 1982 journal had been published as professional
one under the title Rasprave i prikazi (established in 1957). The Croatian Meteorological Journal pub-
lishes scientific and professional papers in the field of meteorology and related sciences.
Authors agree that articles will be published on internet portals of scientific magazines with respect to
author’s rights.
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PIJAVICE NA JADRANU: UČESTALOST, KARAKTERISTIKE, 
UVJETI NASTANKA I MOGUĆNOST PROGNOZIRANJA
TANJA RENKO
Datum obrane: 20.12.2018.
Sažetak: Pijavice su, u usporedbi s nekim drugim meteorološkim pojavama, razmjerno rijetka po-
java. Ipak njihova učestalost u Jadranu nije zanemariva te je kroz ovaj rad predstavljena njihova
čestina u razdoblju od 2001. do 2013. godine. Ovo istraživanje, temeljeno na velikoj bazi podataka
o pijavicama, po prvi put daje detaljan uvid u prostornu i vremensku raspodjelu njihove pojave
duž istočne obale Jadranskog mora. Prilikom prikupljanja podataka korišteno je mnogo izvora, od
službenih podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), do dojava pristiglih putem
ankete za građane na mrežnim stranicama DHMZ-a, koja je aktivna od 2011. godine. Osim pro-
storne i vremenske raspodjele opisani su sinoptički uvjeti koji pogoduju nastanku pijavica, ali i
uvjeti na manjoj skali koji uključuju termodinamičke i kinematičke osobine okolne atmosfere. Za
analizu događaja korištene su prizemne i visinske sinoptičke karte Njemačke meteorološke službe
(njem. Europaischer Wetterbericht∑Deutscher Wetterdienstes, DWD), podaci međunarodnog su-
stava za detekciju munja LINET (od engl. LIghnting NETwork) te podaci radiosondaža s portala
Sveučilišta u Wyomingu (engl. University of Wyoming ). Osim navedene analize kojom je utvrđe-
no da se pijavice jednoliko javljaju duž obale tijekom cijele godine, ipak najčešće u ljetnim mjese-
cima kada je prisutno jugozapadno visinsko strujanje, testiran je i jedan prognostički indeks, tzv.
Szilagyiev prognostički indeks (SWI, engl. Szilagyi Waterspout Index). Prognoza nemezociklonal-
nih tornada koja su najčešća u Jadranu vrlo je zahtjevna, pa je testiranje i razvijanje alata koji bi
bili od operativne pomoći vrlo bitno. Stoga je prognostička metoda ispitana s dva numerička mo-
dela, ALADIN-HR8-om (franc. Air Limitee Adaptation Dynamique development InterNational)
koji je operativni model na DHMZ-u i WRF-om (engl. Weather Research and Forecasting) koji
se koristi za istraživanje i prognozu vremena, a ima vrlo visoku prostornu i vremensku razlučivost.
U oba testiranja uspješnost SWI-a je bila velika (za ALADIN 15 od 19 slučajeva i za WRF 9 od 10
slučajeva). Na kraju su prikazani primjeri prognoza za slučajeve opaženih pijavica te su diskutira-
na ograničenja i mogućnosti daljnjeg razvoja prognostičke metode.
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